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ABSTRACT
Background and study aims
Primary dismenorrhea is a painful cramp in the lower abdomen that occurs before or
during menstruation. In senior high school 1 Padang City, students in grade X and XI the
incidence of primary dysmenorrhoea is still high. The impact of primary dysmenorrhea
are decreased productivity, skipping school, and feeling disturbed during activities. The
aim of this study is to determine the relationship between characteristic of teenage girls
with primary dismenorrhea incidence among female students in grade X and XI at senior
high school 1 Padang City in 2017.
Metode
This was quantitative with cross sectional study design conducted at senior high school 1
Padang City on November 2016 – Februari 2018. Population and sample of this study
are student in grade X and XI counted 106 people. Data collected by using proportional
stratified random sampling. Data analysis was performed using univariate and bivariate
with chi-square test, with 95% Interval confidence α = 0,05.
Result
The results showed 74.5% of student grade X and XI had primary dysmenorrhoea. The
result chi square test showed menstrual there is no relationship between menstrual period
(p = 0,094), there was relationship between age of menarche (p = 0,012), nutritional
status (p = 0,001) and sport habit (p = 0,003) with incedence prymary dysmenorrhoe at
grade X and XI in senior high school 1 Padang City in 2017.
Conclution
There was a relationship between age of menarche, nutritional status, and sport habit
with the incidence of primary dismenorrhea
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ABSTRAK
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian
Dismenorea primer adalah nyeri kram di perut bagian bawah yang terjadi sebelum
atau selama menstruasi. Di SMAN 1 Kota Padang pada siswi kelas X dan XI, kejadian
dismenorea primer masih tinggi. Dampak dismenorea primer adalah produktivitas
menurun, bolos sekolah, dan merasa terganggu saat beraktivitas. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik remaja putri dengan kejadian
dismenorea primer pada siswi kelas X dan XI di SMA Negeri 1 kota Padang
tahun 2017.
Metode
Penelitian kuantitatif dengan desain cross sectiona study, dilakukan di SMAN 1 Kota
Padang pada November 2016 – Februari 2018. Populasi dan sampel penelitian adalah
siswi kelas X dan XI sebanyak 106. Pengumpulan data dengan cara proporsional
stratified random sampling. Analisis data secara univariat dan bivariat dengan
menggunakan uji chi-square, dengan derajat kepercayaan 95% α=0,05.
Hasil
Hasil penelitian menunjukkan 74,5% siswi kelas X dan XI mengalami dismenorea primer.
Hasil uji chi-square menunjukkan tidak terdapat hubungan antara lama menstruasi (p=
0,094) dan terdapat hubungan antara umur menarche (p= 0,012), status gizi (p= 0,001)
dan kebiasaan olahraga (p= 0,003) dengan kejadian dismenorea primer pada siswi kelas
X dan XI di SMAN 1 Kota Padang tahun 2017.
Kesimpulan
Terdapat hubungan antara umur menarche, status gizi dan kebiasaan olahraga dengan
kejadian dismenorea primer.
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